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Opération préventive de diagnostic (2016)
Alexis Luberne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique menée sur le site de la Limoise à Issoudun avait
été motivée par l’identification de vestiges archéologiques protohistoriques mis au jour
lors d’opérations archéologiques précédentes. En effet, l’opération menée à la Mollière
de la Limoise avait révélé l’existence de structures, dont certaines funéraires, datées du
second âge du Fer.  Par ailleurs,  le  diagnostic  effectué lors  de l’extension de l’usine
Zodiac avait révélé des indices d’occupation du premier âge du Fer proche de la limite
occidentale du projet d’aménagement concerné par le présent diagnostic.
2 Les attentes étaient importantes et certaines ont été satisfaites malgré un gisement très
érodé et des vestiges peu spectaculaires. Le diagnostic de la Limoise a été divisé en deux
zones situées de part et d’autre de la rue des vignes.
3 La zone 1,  à l’est de la rue, n’a révélé aucune occupation ancienne. Seule une fosse
dépotoir de la première moitié du XXe s.  et un fossé de parcellaire moderne ont été
identifiés.
4 La zone 2, à l’ouest de la rue des Vignes, a été un peu plus riche en vestiges mais ceux-ci
restent ténus et  certains sont soit  non datés soit  très récents.  Un groupe de fosses
contemporaines, parallèle à la rue R. Maréchal, a été identifié près de la limite nord .
Ces fosses contenaient des tuiles plates et du ciment.
5 Un  enclos  trapézoïdal,  partiellement  situé  hors  de  l’emprise,  se  trouve  à  la  limite
méridionale de la zone. Il ceint une superficie d’environ 7 000 m2 dénuée de structures.
Cependant,  la  partie  hors  de l’emprise  pourrait  peut-être  en receler.  Les  fossés  qui
délimitent cet enclos ont tous été testés. Aucun mobilier n’a été trouvé à l’exception de
quelques  tessons  protohistoriques  dans  le  comblement  final.  Ceci  ne  permet
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assurément  pas  d’attribuer  la  structure  à  cette  période.  Deux  petites  fosses
subcirculaires pourraient être interprétées comme des silos, mais cette identification
est douteuse. Aucune structure associée n’a été trouvée.
6 Enfin,  un  groupe  d’anomalies  « polylobées »  a  été  mis  au  jour.  Les  tests  effectués
montrent  que  ces  anomalies  ne  sont  sans  doute  pas  des silos  mais  plutôt  liées  à
l’extraction  des  grèzes  qui  forment  le  substrat  à cet  endroit.  La  finalité  de  cette
extraction  reste  inconnue.  L’intérêt  principal  de  ces  structures  réside  dans  la
découverte  de  céramique  dans  leur  comblement  de  colmatage.  L’échantillon  de
mobilier céramique est composé d’éléments très fragmentés et érodés. Cependant les
rares éléments de formes mis en évidence permettent de proposer une datation à la
charnière entre les deux âges du Fer (Hallstatt C-D / La Tène A).
7 Cette datation correspond à celle de l’occupation mise au jour lors de l’extension de
l’usine Zodiac à l’ouest de la zone étudiée. En revanche elle est très antérieure à celle
des structures funéraires trouvées lors du diagnostic fait à la Mollière de la Limoise.
8 À  l’exception  des  deux  hypothétiques  petits  silos  et  peut-être  de  l’enclos
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